











δϯϙʔޠ (Jingpho) ͸γφɾνϕοτޠ଒ (Sino-Tibetan) νϕοτɾϏϧϚޠ೿ (Tibeto-
Burman)ʹଐ͢ΔݴޠͰ͋ΓɺϏϧϚͷΧνϯभ͓Αͼγϟϯभ๺ลΛத৺ʹ෼෍͢Δ͕ɺͦ
ͷ෼෍ͷ౦୺͸தࠃӢೆলɺ੢୺͸౦๺Πϯυʹ·ͰٴͿ (ҎԼͷਤ 1Λࢀর)ɻ
δϯϙʔਓ͸ಉ͡ຽ଒ҙࣝΛ࣋ͭϩϯ΢Υʔ Lhaovo (ϚϧMaru)ɺϥνο Lacid (ϥγ Lashi)ɺ












Αͼචऀͷݱ஍ௐࠪʹΑΓ໌Β͔ʹͳ͖ͬͯͨ (Hanson 1896ɺ੢ా 1960ɺཱུ 1984ɺMatisoff









TR = Turung (India) KK = Khakhu (Burma)
NP = Numphuk (India) SJ = Standard Jingpho (Burma)
DY = Diyun (India) TN = Thingnai (Burma)
TI = Tieng (India) SL = Sinli (Burma)
TS = Tsasen (India/Burma) GR = Gauri/Khauri (Burma/China)
DL = Duleng (Burma) NK = Nkhum/Enkun (China)
SH = Shang (Burma) SD = Shadan (China)
DG = Dingga (Burma) JL = Jilı´ (Burma; extinct)















ኮվ৽ͷڞ༗ (ҎԼͷද)ɺจ๏վ৽ͷڞ༗ (ҰகඪࣝͷফࣦͳͲ)ɺҙຯվ৽ͷڞ༗ (*է >ࣃͳ
Ͳ)͕͋Δ (૔෦ 2013bɺKurabe 2014)ɻҰྫͱͯ͠ɺҎԼʹδϯϙʔޠํݴΛೆ෦ͱ๺෦ʹ෼
அ͢ΔޠኮͷྫΛఏࣔ͢Δ 2 ɻ
ද 1 ೆ෦ํݴ܈ͱ๺෦ํݴ܈ͷޠኮͷҰྫ
‘earthquake’ ‘beautiful’ ‘make’ ‘in’
SJ nnaNno`n tsom g@lo Pe`
NK nnaNno`n tsom k@lo e`
GR nnaNno`n tsom g@lo P`ı
DL dum Co`p C@co PaN
DG dum so`p C@co PaN
NP dum4sun1 soop3 s@joo1 aN4
TR dum3sun1 sop1 s@joo1 aN2
δϯϙʔޠͷةػ౓͸ํݴʹΑΓҟͳΔɻྫ͑͹ɺඪ४ํݴ͸શੈ୅ͷ࿩ऀʹ࢖༻͞Εɺ͋
Δఔ౓҆ఆ͍ͯ͠Δ (safe)ɻҰํͰɺShangํݴ͸྆਌ੈ୅͔ͦΕҎ্ͷੈ୅Ͱ͔͠࢖༻͞Εͳ








๺Πϯυʹ෼෍͢Δ Turungํݴ͸ɺΞοαϜޠͷڧ͍ӨڹԼʹ͋Δͱ͞ΕΔ (Morey 2010:8)ɻ
2 දதɺNkhum ํݴ (NK) ͷܗࣜ͸ঃଞ (1983) ͔Βͷೋ࣍ࢿྉͰ͋Γɺ·ͨɺTurung ํݴ (TR)ɺ












onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless affricates ts c
voiced affricate dz j
voiceless fricatives s C
nasals m n N m n N
preglottalized nasals Pm Pn PN
liquids r l
preglottalized liquids Pr Pl
glides w y w y
preglottalized glides Pw Py
฼Իʹ͸࣍දʹࣔ͢ 6 ͭͷ฼Ի͕͋Δɻ฼Ի͸جຊతʹେ෦෼ͷ຤ࢠԻͱࣗ༝ʹ݁߹͢Δ
͕ɺ/@/ ͸຤ࢠԻͱ͸ܾͯ݁͠߹͠ͳ͍ɻ·ͨɺ຤ࢠԻ /w/ ͸ /a/ ͱͷΈ݁߹͠ɺ຤ࢠԻ /y/ ͸






3 ਖ਼ॻ๏͸ 1890೥ʹΧνϯभʹෝ೚ͨ͠ถࠃόϓςΟετ೿ͷએڭࢣ Olaf HansonʹΑΓ 1890೥୅
લ൒ʹߟҊ͞ΕɺϩʔϚࣈʹΑΔจࣈମܥΛ࣋ͭɻ͜ΕΑΓҎલʹϏϧϚจࣈɺγϟϯจࣈɺΧϨ
ϯจࣈͷ૊Έ߹ΘͤʹΑΔδϯϙʔจࣈ͕ Josiah CushingʹΑΓߟҊ͞Ε͕ͭͭ͋ͬͨ͜Ε͸ීٴ
͠ͳ͔ͬͨ (Crider 1963:368, 371)ɻ





-ø -p -t -k -P -m -n -N -w -y
-a -a -ap -at -ak -aP -am -an -aN -aw -ay
-e -e -ep -et -ek -eP -em -en -eN *-ew *-ey
-i -i -ip -it -ik -iP -im -in -iN *-iw *-iy
-o -o -op -ot -ok -oP -om -on -oN *-ow -oy
-u -u -up -ut -uk -uP -um -un -uN *-uw -uy
-@ -@ *-@p *-@t *-@k *-@P *-@m *-@n *-@N *-@w *-@y
δϯϙʔޠ͸Իઅ੠ௐΛ࣋ͪɺҎԼͷϛχϚϧϖΞʹΑΓ࣮ূ͞ΕΔͱ͓Γɺ։Իઅʹ͓͍
ͯ 4ͭͷ੠ௐ͕ରཱ͠ɺดԻઅʹ͓͍ͯ 2ͭͷ੠ௐ͕ରཱ͢Δɻͳ͓ɺ੒અඓԻ /n/ʹ͸Ի੠త






L /yo`/ [yoĆ£] ‘to be worn out’




F /yoˆ/ [yoĎ£] ‘SENTENCE-FINAL PARTICLE’








͚ͯ 10ճʹ౉ΓɺϏϧϚʹ౉ߤͨ͠ࡍʹऩूͨ͠ࢿྉͷͻͱͭͰ͋Δɻຊࢿྉ͸ 2011೥ 3݄
ʹΧνϯभϛονʔφʔࢢʹ͓͍ͯɺDu Kahtawng஍۠ͷஉੑ (౰࣌ 70୅)͔Βର໘ௐࠪʹΑ
Γऩूͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻௐࠪͰ͸ɺ·ͣචऀ͕࿩ऀ୐ʹग़޲͖ɺ໘઀ͯ͠ຽ࿩ͷ࿥ԻΛߦͬͨɻ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































׬ྃΛද͢ॿಈࢺ =ma`t ͸ಈࢺ ma`tʮແ͘ͳΔʯͷจ๏ԽʹΑΓൃలͨ͠ܗࣜͰ͋Δɻδϯ
ϙʔޠʹ͸͜ͷछͷจ๏Խͨ͠ಈࢺ͕ඇৗʹଟ͍͕ɺͦΕΒͷৄࡉ͸૔෦ (2010)Λࢀরɻ
=Pay ͸ඇมԽ૬ (non-change-of-state; NCS) ͷ໊ࢺઅΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δɻ໊ࢺઅΛܗ੒
͢Δඪࣝʹ͸ଞʹɺ=sayͱ =na͕͋Δɻ=say͸มԽ૬ (change-of-state; CS)ͷ໊ࢺઅΛܗ੒͢
ΔඪࣝͰ͋Γɺ=Payͱରཱ͠ͳ͕Β૬ମܥΛߏ੒͢Δ (3અ 29΋ࢀর)ɻҰํɺ=na͸ඇݱ࣮






߹͕ଟ͍ɻྫ͑͹ɺδϯϙʔޠͷຽ࿩ूͰ͋Δ Kachin Reader 1 (Hanson Memorial Press)͸શ

























































δϯϙʔޠʹ͸ =na´ ͱ =Pa`P ͷೋछͷଐ֨ඪ͕ࣝ͋Δɻଐ֨ =na´ ͸جຊతʹ৔ॴɾ࣌ؒʹ
෇Ճ͞ΕΔ (#5ɺ#31ɺ#32ɺ#36)ɻҰํɺଐ֨ =Pa`P͸ͦΕҎ֎ͷ໊ࢺʹ෇Ճ͞ΕΔ (#9ɺ#17ɺ
#18ɺ#21ɺ#29ɺ#34)ɻͨͩ͠ɺए೥૚࿩ऀ͸ઌߦ໊ࢺʹؔΘΒͣઐΒ =na´Λ༻͍Δ܏޲ʹ͋
Δɻ·ͨɺ౦๺Πϯυʹ෼෍͢ΔํݴͰ͋Δ Turung ΍ Numphuk ͷΑ͏ʹɺଐ֨ඪࣝͱͯ͠
=na´ͷΈΛ࣋ͭํݴ΋؍࡯͞ΕΔɻ
























6. ಈࢺͷॏෳ͸ʮʙ͠Α͏͕ʯͱ͍͏ҙຯͷ෭ࢺઅΛܗ੒͢Δɻຊจதͷ Nu´-Nu´ (ݴ͏-REDP)
͸ʮʙͱݴ͓͏͕ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻຊจதͷଞͷॏෳͷྫͱͯ͠͸ #22ɺ#34͕͋Δɻ
=Ca`͸ಈࢺ͔Β෭ࢺΛ೿ੜ͢ΔܗࣜͰ͋Δɻ
7. ෳ߹ಈࢺ ce+na` (know+hear)͸શମͰʮཧղ͢Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ










11. ڞ֨ඪࣝ =the`Pͱ෭ࢺ raw (together)ͷ૊Έ߹Θͤ͸ʮʙ͢Δ΍͍ͳ΍ʯͱ͍͏ҙຯͷ෭ࢺ
અΛܗ੒͢Δɻ




͢ΔผͷܗࣜͰ͋Δ =wa` ͱηοτͰ༻͍ΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ͕ɺ=wa` ͸ඞਢͰ͸ͳ͍ɻ઀಄ࣙ
P@-ʹΑΔಈࢺ͔Βͷ෭ࢺ೿ੜͷྫͱͯ͠ଞʹҎԼͷΑ͏ͳྫ͕͋Δ (P@-͕෇Ճ͞ΕΔͱޠװ










൱ఆࣙ͸ [n´]ͱ [n]ͷೋछͷҟܗଶΛ࣋ͪɺ͜ΕΒ͸૬ิ෼෍Λ੒͢ɻҟܗଶ [n´]͸ L·ͨ͸
HΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔ৔߹ʹग़ݱ͠ɺҟܗଶ [n]͸MΛ࣋ͭޠװʹ෇Ճ͞ΕΔ৔߹ʹग़ݱ
͢Δɻ·ͨɺ൱ఆ͕ࣙ෇Ճ͞ΕΔͱ LΛ࣋ͭޠװ͸ F΁ͱมௐ͢Δɻͳ͓ɺ͜ͷมௐ͕ى͜Δ

















Stem Meaning j@- C@-
tho´y ‘bright’ j@-tho´y *C@-tho´y
su` ‘wake’ j@-su` *C@-su`
Cu´t ‘mistake’ j@-Cu´t *C@-Cu´t
tay ‘become’ *j@-tay C@-tay
d`ık ‘satisfied’ *j@-d`ık C@-d`ık
tsom ‘beautiful’ *j@-tsom C@-tsom
dz`ım ‘calm’ *j@-dz`ım C@-dz`ım
na` ‘hear’ *j@-na` C@-na`
lo´P ‘many’ *j@-lo´P C@-lo´P
ru`n ‘demolished’ *j@-ru`n C@-ru`n
Pyu´p ‘sleep’ *j@-Pyu´p C@-Pyu´p






onset consonants coda consonants
voiceless unaspirated stops p t k P p t k P
voiceless aspirated stops ph th kh
voiced stops b d g
voiceless unaspirated fricative/affricate s c
voiceless aspirated fricative/affricate sh ch














may (NEG-CAUS-come.out okay)͸ C@-pru n-mayͱݴ͍׵͑Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻ
16. ຊจதͷ m@sa`t+m@sa+m@d`ın+m@lai (mark+COUP+partition+COUP)ͱ͍͏ྫ͸ 2ͭͷฒྻ





͏Δɻ༗ҙຯཁૉͱແҙຯཁૉͷॱং͸ 3અ 4. ʹࣔͨ͠๏ଇʹै͍ͬͯΔɻຊจதͷྫҎ֎ͷ
ྫͱͯ͠ɺna`mlo+na`mla`p (COUP+leaf)ʮ༿ʯɺn`ıNbo+n`ıNla (leader+COUP)ʮࢦಋऀʯͳͲͷྫ͕
͋Δ (ߋͳΔྫ͸ɺ૔෦ 2011Λࢀর)ɻ
=na͸ඇݱ࣮ (Irrealis; IRR)ͷϞμϦςΟΛ໊࣋ͭࢺઅΛܗ੒͢ΔඪࣝͰ͋Δɻྨྫ͸ #21ʹ
ݟΒΕΔɻ
17. ຊจதͷ n-ju (NEG-attack)͸ޠኮԽ͓ͯ͠Γɺ͜ΕશମͰʮڟ๫ͳʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ·
ͨɺn-daN (NEG-choked)΋ޠኮԽ͓ͯ͠Γɺ͜ΕશମͰʮग़࢈࣌ʹ฼ࢠͱ΋ʹࢮ͵ʯͱ͍͏ҙ
ຯΛද͢ɻΧνϯจԽͰ͸ਓؒͷࢮʹํ͸ৄࡉʹ෼ྨ͞Εɺࢮʹํʹ͕༷ͨͬͯ͠ʑͳݺͼ໊
͕༩͑ΒΕ͍ͯΔɻ্هͷΑ͏ͳࢮʹํ͸ n-daN+si (NEG-choked+die) ͱݺ͹Εɺ࠷΋ෆ޾ͳ
ࢮʹํͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͜ͷࢮʹํΛͨ͠ঁੑ͸ਫ਼ྶ (na´t)ʹͳΔͱ͞Εɺͦͷਫ਼ྶ͸
n-daN+na´tͱݺশ͞ΕΔ (Hanson 1906:485, Gilhodes 1922:62–5, 181–5, 273)ɻ
20. ෳ߹ޠ pha+bo`P (what+kind)͸શମͰʮԿʯΛද͢ɻʮԿʯͱ͍͏ҙຯ͸ pha୯ಠͰ΋ද͠
͏Δ͕ɺbo`Pͱ߹Θͤͯ༻͍ΒΕΔ͜ͱ΋ଟ͍ɻ



































































30. ٙ໰ޠ g@de`ʮ͍͘Βʯ͸ٯ઀ͷ෭ࢺઅΛܗ੒͢Δ tˆımͱͱ΋ʹ༻͍ΒΕΔͱෆఆͷҙຯΛ
ද͢ɻtˆım͸ t´ıP=mu`N (but=also)ͷ୹ॖܗͰ͋Δ (3અ 12. Λࢀর)ɻ
32. na´t+jo`P+pra`t (spirit+give+period)ʮਫ਼ྶΛ৴ڼ͍ͯͨ࣌͠୅ʯ͸ [[na´t+jo`P]+pra`t]ͱ͍͏ߏ
଄Λ࣋ͭෳ߹໊ࢺͰ͋Δɻna´t jo`P͸શମͰʮਫ਼ྶΛ৴ڼ͢Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ





1st Nay nye´P Pa´n Pa´nthe
2nd naN na´P na´n na´nthe










35. myiN gaN (name pull)͸શମͰʮ໊લΛڍ͛Δʯͱ͍͏ҙຯΛද͢ɻ
ॿಈࢺ =khom͸ʮʙͯ͠ճΔʯͱ͍͏ҙຯΛද͠ɺಈࢺ khomʮา͘ʯʹ༝དྷ͢Δɻ
ه߸ɾུ߸
1 First person GEN Genitive
2 Second person H High-level tone
3 Third person HS Hearsay
* Ungrammatical/Ill-formed IRR Irrealis
- Affix boundary L Low-falling tone
= Clitic boundary LOC Locative
+ Compound boundary M Mid-level tone
/ / Phonemic representation NCS Non-change-of-state
[ ] Phonetic representation NEG Negative
ACC Accusative NMLZ Nominalizer
ADV Adverbializer NOM Nominative
ALL Allative OPT Optative
BEN Benefactive PL Plural
CAUS Causative PSN Person name
COM Comitative Q Question particle
COMPL Completive QUOT Quotation
COP Copula REDP Relative clause
COUP Couplet RESL Resultative
CS Change-of-state SEQ Sequential
DU Dual SFP Sentence-final particle
EMPH Emphatic SG Singular
F High-falling tone TAM Tense-aspect-mood
GEN Genitive TOP Topic
ࢀߟจݙ
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